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?、??????
?」、??「??????」?「???
? ?? ? ? ?
??
? ???
?」、??「?????」?「???
???
?、???
?
???????????、
? ? ?
?????、?????????
?? ?????? ???、???????、????
?
?」????????????????????????????
?〈 〉 ? ? 、 ?
?? ?
っ?
??????
。????
、?
????
、???
?? ? 。
?〈 〉 ???????????????、???
?? ?????? 、〈 ?
〉
???????????
?? ? 「 」
?????????
〈???〉? ????
?? 、
?? ??。
?? 、 〈 〉
????????
「?」?????『 』
??「???????」?
? ?
???
、
?? 、
「??? ??」 ?? ?
?????????????、?
????「? 」? ?? ? 、「????????????
?」??????????????????????
?? 、?? 。
?っ?、????「????」???????、????
〈??
?? ?、「?」??? ? ?????????
?〉?? 、
「? 」 、「 」
の
?? ? 、
?
???????
??? ? 〈 〉
?????
?? 「 」 っ
。
??
「?????」???????、???????
?? 、 ? ?
〈 ? ? ? 〉
〈???〉???
?? ? 。
???「 ???」
???????????、
?????????
『????」
?〈???〉
??????????「??」?「?
?? ? 「
???〈」 ????? ??? ?? ?
??
?? ? 、 ?
? ? 」
????
。
????????「???????」?「?」?
「????
?
???」????、「?????????、?????
〈???〉
?????
?? ?。
????
っ?
??」??????????????
?? ?、 「 」
〈?
???、???「?
??
??
?????」?、
????〈???
〉
????
ー
?? ?「????」 、「?? 」
??
〉
???????? ?????????
。
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• 
i:I 
? ?
?
???
??
ー
-
I、
、
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?
? ? ?
?
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、
??
?
???????
??」???????????」?????
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?
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「
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?
?
??
?
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???
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?
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????
??????
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?
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っ
???????
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???「 ?
?
?
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?
、??
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???、
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?
??????
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〉
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っ
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?
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??
??
?
??????
??
?
???????
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?
?
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、
??
?
?
???????
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?
??
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?? ?
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?
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?
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??
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」
????
?
???
???
??????
?
?
?
??
????
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????
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、 「 ? 」
?
?
?
?
?
??
???
?
，?
?? ?
」
?
?
，
????
?
??
????? ?
??
、?
?、 ，
?
? 。
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?
?
?
? ?
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内
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っ
????
?
?? ?
?
?
???
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?
???
?????、??????
「?」???????????
?
?? ?っ????????
?
?
?
?
?、?? 「?」 ?? 、 ?
「?????
」
????
「?
」
???
??「?
???
? ?
」
?
?
?
?
????
?
?
??
??「
?
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?????? ? ?
『 ?
?? ? ??? 「
」??????
?
?????
?
?
??
?
?
??」?
、
?
???????????
?
?「?」???
?? ?
。
?? ? 、??
? ? ? ? ?
?
? 」
?
???????
」?
??
?
??、?????????
「?」?
?? ?、「?
?
????? ??????? ??
〈???
〉
?
?
?
???
???? 、
〈?
?
?
〉
?????????????????
??
???
???
。
?????????。???? ????????
「 ? 」
???????????、???? ?、???????
?
?
?? ???? ?
?
?????
?????
?
??
~h 下
川
崎1iL
4し‘
附‘
日IJ~ 
織，
di 
牛，J 
?
〈???
〉
???????????????????????
。
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?
?
??、 ???
「 ? 」
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??
???????????????
???????
? ?
? ?
??
?
??
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-?????
?
????
?
???
??
3 
浅;
緑j
?????
表3
納i.
????????
???????「???」?「?」?????????????
???????
???????
??、??????「???????」??????????、?
??
??
?
?
「?
」??
?
?「??
??
?
?
?
?、????????「????????????
??
??
?
???
????
???
。
??
自
五ヮ匙
E7表
与多
客
'情
?? ?
??
「???」?
?
??????
?
?
?
??
???
??
?
??
。
?????
」
??」「
??? 」????
?
????????
?
?????、?
?????
???
?
??
?
?????「?????」?
??
???
?っ
?
?
????
?
』????
? ???
?????
???
?
??
〈??
? 〉
?????? ??
?
?
。「?????
」
「 〈
???
〉
?
?」?? ??????、
???????? 「
?? ? 、
?
???????
?
「??????
?」???????????
。
?????、??????????
?? 」
?
??????
?「 ? ???」
????????????? ??????
?? 、 、 ?「
』
?? ?、 ?????「?????」?
???「????????
」
???
。
????
?
????「?
、?
??
。
???? 」
?????
?
、「 ???????????
??????????、「?????」? 「 」? ?????
??」
??????????????????
??????
?、??
〈???
〉
???
?
???????「?」???
?? 「?????? ?? ?
。
「 〈 ? ? ? 〉
?
?? ?
。「????」
?????????「?」?、「?????』
?」 ? ?、 ?
?
????????
?? 、 ????? ?? ?
?? ?
っ
????????
。
，
??????
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
??
?
?
?
?????????????
?? ?
?
?
??????????
っ
? 、
??????? ???????
?????
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?? ?
。
?????????「?」?「??」?
??
???????????
っ
??。
?????「 」???
?????「????』「 ???』
???「?」?
〈???
〉
????????????????
????????、
????
?
?
「 ?
」
?
〈???
〉
??????
??
。
?? ??
??
?? ? ? ?? ?
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?
???????
? ?
?
???、??????
????」
??
?
?
??
??
??
?
???ゃ
司b， .，. 
唱，-
' 、園，-
?
???????
?
?
?? ?
?
??????、
?
??、「 ???』??ょ
っ??????????
???
?、「????????
?
」?「
」 、 ? ? ?
") 
?
?，?
??????
?
???? ?『 ??』
??、? ??〈???、??「???」
?????
??
?
?
」?
?
?
?
??
??
?
? ? ?
??
?
??」
~~ネ
?? ?、
「 ? 」
?
??????
? ? 、 「 ? ?
?
? ? ? 」
「
、 、
?
??
? 」
?
? ? ? ? ? 」
??
??
，
?
?
?
??
??
? ? ??
?
?
???
?
??
???????、
? ?
?
?????
?
??
。
??
?
圏、
? ?
」?「
?
??
?
?
L、.
〔 ? 〕
??、??
??。?
?
。
??
。
??
。
? ? 、 」
????
，勾~
l、
「???」?
??
??
??
?
• 
、-
??っ?、「 」「 」 ? ???????????
??? ? ???「
?
? ? ? ?
?
??
?
??
?
??
?「
?， ? ?
??
???
?? ?
?? ?
?
，
、-
?
??????????。
? ? ?
?
??
。?????????
?
「?
」?「?
?
? 」
η 
ー???」
?
? ?
?
?
??
??
?????
?? 『 ? 』
?
??
????????「?」
〈 ?
??
」
?
?
??
、
??
??
?
?
「 ?
? ?
??
「?
」
? 』 ? ? ?
?
????????????
-~ c 
<I) 
σ) 
?? ????
??
??
。
?? ? ?? ??
?
?
?
。? ?
、
??
? 、
?
?
??????
???
『 ?
??
』
????????、????
ー「
??
?
???????、???
?
?
?
? 、
?
? 」
?
???????????
』
?
?
??」? ???
?
?
?
???????
??
?
???
。
?
? ?
。
??
?
????
?
? 、
??????????
?
???
??
? ? ? ? ?
?? ? ?
????
?? 、??「???、??
????? ?
?
、 ?
?
?
??
??
??????
。
??
?? ??
????
?
???????
、 ，
?? ?
???? ? ? 、 ??? 、
??????????
。
??、 ?
?
????
? ? ? ? 、
? ?
? ?
?
?
I {JJ . t~. r 1:(iふ j
????
?????、
????????
。
???
??
。
???
??
。
?
????
?? ?
??
?
?
???
。
??
?????っ???
?
???。
?? ?? 、
?? 「 」
「?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
.• 
??
?
? ? ? 、
「?
?
???????〉?
? ???
?
?
????
??
??
??
??
?????? ??? ???? 、 ?
?
?
?????
っ
????????
?
??????〉
。
2'1 
?????
??????????
ャ???
?
「???
?? ? ?
?
????????」
???
??
?
。〉
4 ・司司圃
• 
??
?
?「
????????????????????????
??
???
?
??
?
??
???
。
?
??
????
?
。
?
?????
?
?「?」???
?? ?
?
「? 」??
?
?
?
???
?? ??????
「?
?
???」???????????
?
??
?? ? ?????、?????「?」?????
??
?
??
?? ?〈?
?
?〉
?????
?
?
?
?? ?
?? 、「 」 ??????? ? ?
?? 。
? 、
?
?
????
???
???
?
?
?
??
?????
? ?
??
「???
?
?』???? ?????????
?
?
??。?
????
?
???
?
???
?
?
?
?
?
「? ?? 」
??
。 「
?」?、???、?????????????
?
?
〈?
??
??
?
?
??「
????
? ?
??
? 。
?? ?
??
?
?
? ?「?」
??
〉?
?????????????「?????」
??っ???
??
??
?
??
?
???
。 ?
?
??『
?? 』
?
??
?
??
。??
?
????、
『???」
???
???????「?」
?
?
??
?
??っ?「
?
?
?
? 』 「
?????
』
???? ? ?
??
っ
??
「???????????
っ
???」
??
?? ?
??
、「?」?
〈??
? 〉
?????? ??????
?? ?????
?
?
?
?
?
???? ?
?
??
?
???? ?????????
。
?
???
? 、 「
?
」
???
??
???? ? ?
?
???っ????
。
?????
「?
」
???、 ???
?
????「?」?〈
?
?
?
〉
?
?
???
???
?
??
?
?????っ??
?
。?
?
??
??
?
????
????
????
??
?
?
????
?
??
? 。
???
????????????? ????? ????????
?
?
「??????
」
? ? ?
???
?
」??
?
?
???、
「??
???
?」
?
??
。
?
?
?
?
??
????
?
??????????????
?
?
?
??
?
?
??
????
?? ?
?
?
「?」
?
? ? ?
???、?
?
??
?
?? ??????????
、
??
??
?
。
?? ? ?
?
?? ???????????
。
???
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
??
?
??
???
。
?
?????
???
??
???? ? ?????????っ ? ?????
??
。?
っ
? 、
?????????????????????
、
?
?
?
??
??
?
?
?
??
?
??
?
???
? 。
?
????
?
??
。
??
?
???????????、
??
?
????????????
ょ
??
??
??
??????
??
??
。
?
?? ?
?
?
?
?
?
??
、
?
????
??????
?
??
っ
????、??
?
??
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、?
??
，
-
?
??? ? ? ?
『????』
『???
」
??ー??????????
?
?
?????????
? ??
?
? ? 、 ?
?
?
っ?」
? 、 ，
?? ????????、??????
? ?
??????
??????
?????
????
?
??
?
???????????
?
????
??
? ?， ?、 ? ? ? ? ? ? 、 ?
? 。
?? 、
???????????、???????????
き
?? ? 、?
〈 ?
??
〉
????????
「??? ? ?
?? 。? 、
「????』?????
??
?
???????????
?
「?????」
付
記
「?」?「?」
?????
?? ?????
ー
???????????????
?
??
?
?????????????
。?????、
「?」???
?????
?
??、??
??
?「?」????
??
?? 「
?
?? 」 、 ?????
????、
「
?
?
ャ?
?? 」
「 ?
??
?
? ?
?
??
? ?
???
」
?
?
「?
??????????????????
?
?
??
?、????
?」 ?????
?
?? ????
?
??
?
? ?
?
?
???。
???「??
???
??
????
、?「
???
?
??
?? ?」
「??
?
?????」?
?
? ?
?
??
?
、??????
?
?
? ?
?
?
?、 ? ? ?
?
?? ????????????????????? 、??
? ?
???
?? ????????
?
?」????????????
。
??
っ?
、
〈???
〉
??????
「 ? 」
?「??」??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?」??
??
?
???
??
っ?
?????????????????「?
??
?????
? ?
。
?? ???
?
?、??????????
っ?
???????
????
?
?
?????????、??
?
?
、
?
?
?
?
? 「
?
?
? 、
?? ??? ????
っ
????????、??
??「? 」?? 「?」???
?
??、「?」??
?
??
、
??
??、 ，
?
?
?
?
?
???
?
? ?
r ~JI :がと fにはふj
????、
?
?????
?
?????????????
?
????
?? ? ? ??
?
、
?? ?
?
?
「 ?
????
??
??
????
?
?? ???
??
?
、?←
???
??〉
?
??
?
?
?
??」
?
?
?
???
??
っ
?????。
??、 「
?
?
?
?」 ?????
?
?
?
?
、
」? ?
』 ?
?
?
??
??
?????????
っ
????、???
?
?????
??
??
?、???
?
?
?
???
?
?
???
??
?
?
?
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、?
??
?
???
? ?? ? ?
?
?
???? ?????
っ?
????????、?
?
。
???????
?
??、?
?
?
?
??
?
「??
???
?
?
、? ?
?
?
4 司・-
?????
??」?
「???
? ? 」
?「??」???????、??
?
??
?
????、??????????「?」?????????
???
??
??
?
??
??
?
???????
っ
?????????
?? ???????????????????????????
?? 「 」 ??????
「???」「???」、??????
??
。
?? ??????????「???」「???」??
「???』? ??????「?」??っ???
?? 。 「 」????? ????
在
?? 「 」?? 、
一、
「???????????????』??
。
??
。
??
?????、????
?
???、
一、
「 ?
?
???」???
?
?
。
?
???????
「 ? 」
???
〈???
〉
???????????
? ?、?????「「???』?「? ?」」????????????
?? ?
。??
「?」??
っ
?
?
????「?」
?
?
?、??? ?「「???」?「???」』??????
の
?? ? ??、????????
?
???
?
「 「 ? ? ? 」
???」??
。
??
????、
?????? ????????
「??????
?
Zヨ、
〈???
?
???
〉』?「?????、
?
?
?? ?
。
?? 、 ?
??」?
。
??
、??????????????、????????????
?、
??「 ? ? ?」?「????」??????「??
?? 「
?
??????」??????? ???
。
??
??????」?「????????」???
???、??????????????????「??」???
?? ? 、 ? ? ?
。
「?」?、????????? ? ?? ?
〈???
〉
?
「?????」???「????? 」?「??
?
? 』
???「?」 ??????????? ?「 」 、
っ?
?
????
。
?? ? ?
。
??
〈???
〉
?????「?
」
?、????『?????」
?????
?
????「???」??
?? ?
?
??
?
?????????
?
??「???????????
」
?
「 ?
、??」????
?? ?
?
???????、???
?? ???
。
??
?
???「?」?????
〈??
〉
???????
?、??「 ?」
????「?
???????
」
???
「???」
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?????
??
? ?
? ?
??
???
??
?
? ?
?
?
?
???
? ? ?
? ? ?
?
，??
?，
?
?
?
?
??
??
?
???
?
??
??
?
?
? ? ? ?
? ?
，? ?
??
?
? ? ? ?
? ???? ?
??
ョ ，
??
? ?
?
?
?
?
? ?
??
』 ， ， ? ?
??
? ?
?
??
、?? ?
?
?
?
?? 』 』 』 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
?
?
?
，??
? ?
?
?
?
??
、
?
? ? ? ? ?
?
?
?
?
』
?、 、 ? ? 、 ?
??
?
?
? ，
? ?
?
『
?? 、
?
???
?
、?
??
、???? 、 、 、
、
?? ?
??
?
?? ?』 ?、 、 、
?
?? 、
?
、 ? 、 ? 、 、 、
??
? ?
、?
?「?????????????????」「????????
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???? 「???」?????「???」??????、
?? 、
「??
???? ??????
?
」???「???????
??「
???????????????
??????
?
???
」
????????」????????????「????
?
?、
?
???
?
?
??????『??? 』
??????????
??、??? ????
?? 』 「? 」 ???。
「???」??????????????
?? ?
??
??
。
?? ?
??
?
??「?????????」
?「?、
日
本
????
??
?????
??
。
????」「
、
?????」
???
、
????
??、? 「?」
。
????????????
。
「 ?????????」????
?? ?「?? 」
っ
?
??????」
?????????
。
?、????
?「
??????
「???????」????」
「??????」
?
???????
。
?、?? ?
「?????「???
』????」
?『?????
』??
?
??
。
?
?、
『?????????』 ?
』
????? ????
????? ? ??? ?
。
???????
?
?
???
。
??
」 ? ?
?????
』
??
?
?
??
??
???
???。
「匂J字と「にほふ」
?
?
、
?? ? 「
」
????????
、? 「
? ?
?、?
??「
????? ?
???」????
?
。
??????
??
??
???
???????
」
??????
。
